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Ria Pertiwi dapat projek RM100 juta
KUALA LUMPUR 28 April Ria
Pertiwi Sdn Bhd Ria Pertiwi te
lah dipüih oleh pihak pengumsan
Universiti Utara Malaysia UUM
untuk membina sembilan blök as
rama di universiti itu dengan kos
berjumlah RM100 juta
Pengarah Eksekutifnya Datuk
Ahmad Faizal Ja afarberkata pem
binaan di atas tanah seluas 13 2
hektar itu akanmenempatkan 2 000
pelajar dewan serbaguna beserta
pusat rekreasi kepada pelajar
Katanya taman seluas 0 8 hek
tar untuk menanam tanaman se
perti durian manggis dan rambu
tan
Projekpembinaan itu akanber
mula pada Julai ini dan dijangka
siap pertengahan 2013 katanya
seiepas memeterai memorendum
persefahaman MoU di antara sya
rikatnya dan Uniutama Manage
ment Holdmgs Sdn Bhd Uniuta
ma di sini hari ini
Turnt hadir ialah Pengerusi Uni
utama dan Ketua Pegawai Ekse
kutifnya Datuk Dr Anfmdin Omar
dan Profesor Madya Dr Ayoib Che
Ahmad
Penempatan itu terletak satu ki
lometer dari kampus utama UUM
Uniutama adaiah anak syarikat
UUM dan merupakan pemegang
konsesi selama 25 tahun bagi
membangun mengunis menyewa
dan memindah milik kemudahan
tersebut
Ahmad Faizal berkata di bawah
MoU itu hak konsesi tersebut
akan diserahkan kepada Ria Per
tiwi bagi tempoh selama 25 tahun
dan setelah tamat ia diserahkan
kembali kepada pihak pengumsan
UUM
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